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A continuación presentamos algunos recursos bibliográficos que consideramos útiles para profundizar en el
campo de la Educación para el Desarrollo (EpD) y las posibilidades que ésta tiene en el campo universitario. Somos
conscientes de que se trata de una selección totalmente subjetiva y que, por ese motivo, dejará fuera títulos que los lec-
tores pueden considerar relevantes. Nuestro ánimo es realizar algunas sugerencias para abordar el campo de la EpD.
Los criterios que hemos seguido para la selección de las referencias han sido los siguientes: 
• Documentos recientes que presenten una información lo más actualizada posible. No obstante se han hecho algunas
excepciones a este criterio en el caso de aportaciones especialmente relevantes en la discusión sobre la EpD.
• Que aborden en particular la EpD, dejando a un lado propuestas de educación para la sostenibilidad o educación para la
paz, no menos interesantes. Nuestra conceptualización de la EpD viene definida por diversos autores (Mesa, 2000; CONG-
DE, 2005; Boni, 2006) y se recoge en la Estrategia de EpD de la Cooperación Española recientemente presentada (Ortega,
2007) que entiende la EpD como una propuesta educativa encaminada a la construcción de una ciudadanía global. 
• En el caso de la EpD en el campo universitario, hemos querido incluir algunos textos que refuerzan aspectos conceptua-
les y metodológicos que la EpD aborda. Nos referimos, por ejemplo, a la discusión sobre las prácticas reflexivas en la edu-
cación superior (véase por ejemplo Schön, 1998) o las discusiones sobre la educación universitaria orientada hacia el des-
arrollo humano (véase GUNI, 2008 o Taylor, 2004).
• Por último, y con el fin de clarificar la información, hemos divido la bibliografía en dos apartados. El primero dedicado a la
EpD en general y el segundo en la relación la EpD y el ámbito universitario. 
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EpD y universidad 
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